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Iz iznesenih p o d a t a k a p r e m a ispit ivanjima provedenim u Zavodu, a i p r e ­
ma l i t e r a tu rn im pokazate l j ima, kozje mlijeko i proizvodi od kozjeg mli jeka 
su kva l i te tn i i h r an idbeno veoma vri jedni proizvodi. Neopravdano je ovo ml i ­
jeko bilo zapostavl jeno kako u proizvodnji tako i u deta l jnom izučavanju 
njegovog sas tava i vr i jednost i . 
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Vijesti 
ZASJEDANJE MEĐUNARODNOG MLJEKARSKOG SAVEZA U 
TOKIJU 
56. godišnja skupš t ina Međunarodnog mljekarskog saveza održana je 9—13. 
l is topada 1972, u Teki ju . Skupš t in i je prisustovalo više od 300 učesnika. J a ­
panska delegacija sastojala se od 110 osoba. 
Zas tupl jene su bile ove međuna rodne organizacije: FAO, M e đ u n a r o d n a 
organizacija za s tandardizaci ju , Savez evropske pol jopr ivrede . Međuna rodn i 
savez pol jopr ivrednih proizvođača. Evropsko udruženje za s točars tvo, Poljo­
pr iv redni u red Commonwea l th -a , Međunarodna unija za čistu i p r imi jen jenu 
kemiju. Međuna rodn i ins t i tu t za hlađenje. Međunarodni savez higi jeničara za 
mlijöko, nami rn ice i okolinu, i dr. 
22 zemlje-članice Međunarodnog mljekarskog saveza pr i sus tvova le su sa 
svojim preds tavnic ima, a uz to su bili pr isutni predstavnic i Kine, J u ž n e Ko­
reje i SAD-a. 
Spomenu tu skupš t inu otvorio je princ Hitachi. 
Na p rvom zasjedanju naučen jaka obrađene su ove t eme: 
— oštećenje s tanica (i njihovo sprečavanje) mlječnokisel ih bakter i ja , ko­
je su podvrgnu te sušenju smrzavanjem (dr Toshiki Morichi, J a p a n ) ; 
— mucor sirilo (prof, dr K. Arinia, Japan) . 
Za t im je zasjedalo 6 komisi ja MMS: 
Komisija A — Proizvodnja mlijeka, higijena 
Komisi ja B — Tehnologi ja i inženjerstvo 
Komisi ja C — Ekonomija i gospodarstvo 
Komisi ja D — Zakonodavs tvo , s tandardi za sastav, klasifikaciju, t e rmi -
minologi ju 
Komisi ja E — S t a n d a r d i analiza, laboratori jski postupci 
Komisi ja F — Kemija , fizika, biologija, p rehrana , obrazovanje . 
Na k r a j u je gosp. Richard Tichane iznio obračun za god. 1971. i p lan za 
god. 1973. 
Jednoglasno je usvojen zakl jučak da se 57. godišnja skupš t ina MMS za 
god. 1973. održi 3. ru janske sedmice 1973. 
Za novog p reds jedn ika MMS izabran je E. G. Rober ts , p reds jednik au­
st ra lskog nacionalnog komite ta , za 1. potpredsjednika prof. P i j anowsky (Polj­
ska), a 2. prof Saar inen . 
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